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iABSTRAK
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan
PT. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) Mitra Rakyat Riau
Oleh :
Sola Derita
Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau dengan tujuan untuk
mengetahui faktor – faktor apakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada
PT. BPR Mitra Rakyat Riau. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah
berjumlah 99 responden. Analisis data dalam penelitian ini adalah kantitatif
dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data tersebut dianalisis
menggunakan program SPSS V. 16. Berdasarkan hasil analisis menggunakan
program SPSS terbukti bahwa secara bersama – sama bukti fisik, keandalan,
daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh secara signifikan terhadap
kepuasan nasabah pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau.
Kata Kunci : Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati
Dan Kepuasan Nasabah.
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